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￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿
"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿&￿$ ￿￿’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿)￿￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ (￿-￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0 ￿# ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿






￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿1￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ (￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 0 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿1￿ ￿￿￿
￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 3 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ (￿4￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿% /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿% ￿￿￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 1￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿ 4￿5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿
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￿ 6￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ (￿4￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ /￿# ￿ ￿￿￿ 0 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿0 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿ (￿
￿
9 ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿
. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ (￿ )￿￿ ￿￿ $ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿
￿￿ ￿ ￿: ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿8 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿;￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿*￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 0 (￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿!<<</￿
=￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿% ￿￿ ￿￿4￿￿ ￿ ￿￿(!<<>/￿=￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿% ￿!<<>(￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿!<<>￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿!<<>￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 0 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ? ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 ￿￿￿ ￿￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿@ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿=￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ !<<<￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ (￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿=￿￿ # ￿ ￿ ￿A￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ A ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ /￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ (￿B￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ C. ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ’ ￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ /￿# ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ (￿￿
￿
￿￿￿, ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿/￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿8 ￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿8 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿-￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ (￿
￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ >￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
)￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿8 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ (￿
￿
)￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ /￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿!<<￿/￿!<<!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ $ , ￿￿ ￿
&￿￿ ￿ ￿￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿D ￿ ￿ ￿
!<￿E(￿)￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ (￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ % ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 0 ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿=￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿FFG/￿!<<</￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ =￿￿ # ￿ ￿ ￿ A￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿ ￿9  ￿￿￿(￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿/￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ /￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿;￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿/￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿ (￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿0 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿&￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ /￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿
￿￿% ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿A￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ &￿ !<￿E(￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 0 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ E￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿
￿ ￿ ￿A￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ (
￿￿
￿
)￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿A￿ H￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿% ￿
￿FIF/￿￿FF!￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ (￿"￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿!<<>￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿!<<>￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿FFF￿&￿!<<!/￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 0 ￿￿￿ 0 ￿*￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿+ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿C&C￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿9  =￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ /￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿9  ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿/￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿: ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿$ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ;￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿9  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿ (￿)￿￿￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿￿
￿
)￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿A￿ H￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿% ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿*￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿)￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ C￿8 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿&￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿9 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿
J￿￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿J￿￿￿%
!(￿￿)￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿&￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿(￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ /￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!<<>/￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ 0 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!<<￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿ ￿ ￿ ￿￿!<<>/￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿
￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ (￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ (￿
!￿)￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿J￿￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿J￿￿￿% ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿0 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ /￿
￿￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ /￿￿, ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ /￿￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿!>￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ (￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ K￿
￿￿￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿ )￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿D ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿$ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
!<<!;￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9  =/￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿C&C￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿(￿
￿
)￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ? ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C￿ ￿￿￿$ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ (￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ !<<>￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ . ￿ ￿￿ (￿
￿
9 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ C￿￿￿ . ￿ ￿/￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ /￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿"￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ (￿ L ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿
￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ G￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿
)￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0 ￿
￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ (￿
4￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿B’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ A￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿8 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ (￿￿￿ C￿ ￿ ￿ &￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿&￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿8 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿(￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ 0 /￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 0 (￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿@ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿M￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿!<<>￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿C￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ (￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
&￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿# ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿8 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ (￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0 C￿8 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ 0 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ /￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿(￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿N￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ (￿￿￿￿
￿
)￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ (￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
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￿ I￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿’ ’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿
￿￿
)￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿!<<￿/!<<!￿# ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿!<<>￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿!<<>/￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿=￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿FFG/￿!<<<￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿=￿￿ # ￿ ￿ ￿A￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿FFI/￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿
6(￿
)￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ : ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ /￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 0 ￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿ ￿
# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿
￿
)￿ ￿ % ￿￿ ￿￿ , ￿ ￿ /￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ (￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0 ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ !<<>￿￿ =￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ =￿￿ # ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿9  ￿/￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿C￿8 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿!<<>￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿
)￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿9  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ /￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿=￿￿ # ￿ ￿ ￿
A￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ (￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ =￿￿ # ￿ ￿ ￿ A￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿/￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ O ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ (￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ /￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿8 ￿￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ 7 ￿￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ J￿￿ ’ ￿ ￿￿!<<>/￿A￿ H￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿% ￿!<<>/￿A￿￿ ￿ ￿P ￿ ￿ $ ￿￿!<<>￿(￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6￿9 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $ (￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ !<<>￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ F￿
9 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿C8 ￿￿￿ ￿ ￿8 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ (￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 C￿8 ￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ (￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ H￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !<<￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿C&C￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0 # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ 0 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿0 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ /￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ /￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0 C
￿8 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ (￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿8 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿￿￿￿ ￿ ￿￿
# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿(￿9 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ (￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ (￿￿
￿
)￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ (￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
!<<￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿C￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿M￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿!<<>￿(￿9 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ H￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !<<>￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿;￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿/￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 7 ￿￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿/￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ /￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿4￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿% ￿ ￿￿ ? ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ H￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ % ￿!<<>￿(￿￿￿
￿
L ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ /￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿
￿8 ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ (￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’ ￿￿#￿ ￿￿￿ "’ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿￿ /￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿M￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ /￿!<<￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿=￿￿ # ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ ￿<￿
￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ (￿
L ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿: ￿ ￿ ￿ &￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ (￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
H￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿&￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ (￿
￿
)￿ ￿ $ ￿￿￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿, ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ (
>￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
"￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 0 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿ )￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿: ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 0 ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿￿
A￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿FGK￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿(￿)￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿!<<>￿￿(E￿(￿￿
￿
"￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ , ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿C&C
￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿8 ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ Q ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
’ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ (￿)￿￿
# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿C￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
>￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ A￿￿5 ￿ A￿ H￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ *￿￿￿￿ ￿ ￿$ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ L ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿% ￿;￿
 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿A￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿B’ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿!<<6￿’ (￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ : ￿￿￿ ￿ ￿;￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ (￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿ ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿8 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
E￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 9 9 4￿￿￿
# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0 ￿$ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿ B￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿: ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ /￿
￿￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
K(￿
￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿, ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ /￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿(￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ (￿￿(￿
￿
)￿￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿;￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 0 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
E￿9 ￿￿￿￿ 0 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!<<!￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿!<R￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿6E￿R￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ A￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿￿￿￿/￿￿￿￿￿!<<>￿(￿￿
K￿￿￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿8 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9 ￿￿’ ￿￿ ￿￿ /￿￿ ￿￿ $ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿8 ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿7 ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 7 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿9 S￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿(￿￿
G￿9 ￿￿￿￿ 0 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!<<!￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿!<R￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿6E￿R￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ A￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿￿￿￿/￿￿￿￿￿!<<>￿(￿￿
I￿￿￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿8 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9 ￿￿’ ￿￿ ￿￿ /￿￿ ￿￿ $ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿8 ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿7 ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 7 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿9 S￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿(￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ ￿!￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ $ ￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0 ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ (￿￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿-￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0 /￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ + , ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿, ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 0 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿0 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ (￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ *￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0 ￿$ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 0 # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿0 ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿@ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿9 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
F￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ (￿￿
￿
4￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿)￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿# ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0 ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿% ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿ % ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿, ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿% ￿ (￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿
￿
-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿, ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿*￿9 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿9 A￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9 A￿￿￿ H￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!<<>￿(￿
￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ ￿6￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ! "￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿9  ￿/￿￿ ￿ ￿ 0 ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿N￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0 ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿N￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿(￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿0 ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ (￿H￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿(￿)￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿(￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿D ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ (￿
￿￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ T ￿(￿￿
￿
)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿*￿’ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿*￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ (￿
 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿9  ￿/￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿8 ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ 0 ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿<(￿=￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿C￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿9  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ (￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿(￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿*  ￿"+ ￿
￿
￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿9  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9 ￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿A￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
F￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ (￿
￿<￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ . &￿=￿ ￿￿ ￿￿ !<<6￿￿(!!￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ ￿>￿
￿ 9 A￿￿/￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿-￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ (￿H￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿!￿(￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿(￿)￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿</￿ER￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿9 -=￿&￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿@ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ -￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿!<<<￿(￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ /￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿@ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0 ￿M￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿ ￿
&￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿ C. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿@ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿% ￿
￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿S ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿!<<6￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ /￿&￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ 0 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿(￿-￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿S ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿!<<E/￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9 A￿(￿
￿
 ￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ /￿￿ ￿ ￿
$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿)￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿￿ (￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿, ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿(￿)￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿&￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿
￿
￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿ ￿
￿
L ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0 /￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿5 /￿)￿ 0 ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ /￿9 ￿% ￿ ￿=￿￿ /￿-￿ ￿￿ , ￿ ￿ /￿L ￿ , ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿8 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ;￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
U ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ C"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ ￿E￿
￿￿ C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ (￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 0 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿￿￿ C￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿9  ￿(￿￿￿
￿
# ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ " ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ (￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿9  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿=￿￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿V￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ C￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿9  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿J￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿J￿￿￿% ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ((￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿
￿
9 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!<<6
￿!￿￿￿ 0 ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿8 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ /￿ &￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J￿￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ J￿￿￿% /￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿S ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ M￿ ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ 9 ￿ ￿ ￿￿ % ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿9 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9 A￿
￿6(￿4￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿-￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0 /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
)￿ ￿ ￿￿ (￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ -￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿
￿!￿￿￿ ￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿
￿6￿-￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿S ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿9 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿!<<E￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9 A￿￿￿ ￿ ￿!<<6(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿8 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿8 ￿ ￿ ￿ /￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ (￿)￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ (￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ ￿K￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿&￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿>(￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿C)￿ ￿ ￿￿ ￿+ /￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿￿0 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ /￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿H￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿C
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿*￿￿0 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ /￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿*￿B’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿A￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ (￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿E￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿9  ￿(￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿K(￿
￿
.￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿0 ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿’ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $ (￿4￿’ ￿ ￿ ￿￿ 0 ￿￿￿&￿>￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿9 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿￿H￿, ￿ ￿ /￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿=￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿ &￿
￿ ￿ ￿ 0 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿(￿ )￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿>￿-￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿@ ￿￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿S /￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ (￿￿
￿E￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ M￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿S ￿/￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ (￿￿￿
￿K￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ H￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !<<>￿ ’ /￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ !<<>￿(￿￿
)￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿D ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿D ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿D ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<<<<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0 ￿ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ (￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ Q ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿4￿ ’ ￿￿(￿-￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ (￿"￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿D ￿ ￿￿ /￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ C￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ (￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ ￿G￿
$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿9 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!!
, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿0 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ (￿
￿
B￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿*￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿9  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿J￿￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿J￿￿￿% /￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ (￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿
U ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ C"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿!￿&￿G￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ $ , ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0 ￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0 ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿(￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿*￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿+ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿
$ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
)￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0 ￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ A￿ H￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿@ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ *￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿ % ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿8 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿’ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿ ￿
￿
-￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ /￿&￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9  =￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿/￿￿ ￿￿
# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿J￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿J￿￿￿% ￿/￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿S ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿(￿9 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿/￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9  =￿￿￿ % ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿&￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿/￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿M￿ ￿￿￿ % ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿S ￿￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿JJW￿￿￿ % ￿ ￿ /￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿8 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿
￿G;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿G￿9 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ /￿9  =/￿￿S /￿M￿ ￿￿ ￿￿JJW￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿<￿&￿￿<<￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿9  =￿￿ ￿￿M￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ ￿I￿
1￿. ￿X ￿￿￿. Y ￿￿￿
￿
9  =￿￿X ￿Z￿1￿. ￿9  =￿. ￿
￿
M￿ ￿￿X ￿Z￿1￿. ￿M￿ ￿. ￿
￿
￿S ￿￿X ￿Z￿1￿. ￿￿S ￿. ￿
￿
￿￿￿JJW ￿￿X ￿Z￿1￿. ￿JJW ￿. ￿
￿
￿
)￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿;￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ (￿
￿
 ￿￿X ￿Z￿￿ 9  =￿￿@ ￿M￿ ￿￿@ ￿￿S ￿￿@ ￿JJW ￿￿￿
￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿’ ￿ ￿ /￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ (￿L ￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿/￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 4￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿K￿(￿￿
￿
)￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ 4￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿>￿￿@ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿/￿￿ ￿￿L ￿ , ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿
￿ ￿￿H￿, ￿ ￿ /￿￿ ￿￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿W￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿L ￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿6
, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!!(￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
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￿ ￿F￿
 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿8 ￿￿ ￿￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿B￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ /￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿8 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ M￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ (￿9 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿U ￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿5 /￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿)￿ 0 ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ C"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ (￿￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
-￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ (￿ -￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿
9 ￿% ￿ C=￿￿ /￿￿ ￿ ￿9 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿￿ C"￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿0 ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿!<R￿(￿-￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿8 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 0 ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿[ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ (￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿@ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿￿ C"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ C"￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ (￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿C￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿(￿
￿
)￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/!￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 1￿. ￿9  =￿. ￿@ ￿1￿. ￿M￿ ￿. ￿@ ￿1￿. ￿￿S ￿. ￿@ ￿
1￿D ￿JJW ￿. ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ (￿ )￿￿ ￿8 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ !<￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿
￿F￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0 ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿/￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
!<￿￿ ￿ $ (￿4￿’ ￿ ￿ ￿￿ 0 ￿G￿&￿F￿(￿
￿
L ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿9 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 4￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿K￿(￿)￿ ￿￿8 ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ (￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 9 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 0 ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿ =￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ L ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿
$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 4￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿G￿(￿)￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿F￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿/￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿5 /￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿￿L ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿L ￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿
￿
￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
)￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ (￿ L ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0 /￿￿ ￿ ￿￿8 ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ (￿-￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ (￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿@ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿C￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿F￿￿)￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿;￿
￿(￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿=￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ /￿)￿ 0 ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿L ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿66R￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿, ￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ (￿
!(￿ )￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
6(￿ )￿ ￿9 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
!<￿9 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ $ (￿￿￿ ￿ ￿ 0 ￿ ￿6(￿
￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ !￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ (￿￿￿ ￿ 0 C￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 0 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ (￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿;￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿(￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
-￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9 ￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿A￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿S ￿￿ ￿￿M￿ (￿
￿
)￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿# ￿ ￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ (￿￿￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ? ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿0 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ? ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ (￿A￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿;￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿￿
￿
9 ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿(￿-￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ . ￿ ￿ ￿￿$ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿￿
￿
"￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
￿ !!￿
￿$ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ (￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ &￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 8 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 0 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿0 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0 (￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ 0 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 0 ￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿









￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ !<<<￿/￿*￿\￿ ￿ ￿H￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿\￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿\￿ % ￿]￿+ /￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿’ ￿)￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿0￿￿ , ￿￿ ￿ ￿ (￿E/￿￿ ^ ￿￿/￿￿(￿66CK6(￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿U (￿￿ ￿￿)(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ !<<>￿/￿)’ ’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿ , ￿
-￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ^ ￿K/￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿9 ￿￿￿￿ (￿
￿
=￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿% ￿U (￿(￿￿ !<<>￿/￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿2￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿"￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿2￿￿"￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿3￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿4 ￿#￿5/￿9 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿M\\￿￿
￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿% ￿￿ $ ￿￿￿￿ /￿M￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ /￿FC￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿(￿
￿
=￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿% ￿ U (￿(￿ ￿ ￿￿ ￿(￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ !<<>￿/￿ *￿=￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿￿￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿9 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ ￿+ /￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿’ ￿)￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ^ ￿
￿6/￿￿(￿!E6C!G>(￿
￿
=￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿FFG￿/￿"￿￿ , ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿ , ￿\￿ ￿￿ ￿ ￿=￿￿ 5 ￿9 ￿ ￿ ￿￿ % ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
\￿ ￿5 ￿￿ ￿ ￿9 ￿￿￿ ￿/￿￿ ^ ￿￿GGG/￿\￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿(￿(￿
￿
=￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ !<<<￿/￿*￿￿￿￿ /￿9 ￿ ￿ ￿￿ % ￿￿￿ ￿ ￿H￿￿ 1￿￿ ￿+ /￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0, ￿
￿ ￿ ￿ (F</￿￿ ^ >/￿￿(￿I>GCIKI(￿
￿
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L ￿ , ￿ ￿ ￿ C</FKI￿￿￿ </K￿>￿ </￿GG￿ ￿!￿ 6￿ F￿
L ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ C</EKK￿￿ C</￿>>￿ </6EE￿ F￿ ￿!￿ C6￿
￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ C￿/<FF￿￿￿ ￿/6￿>￿ C</￿<I￿ ￿I￿ !￿ ￿K￿
￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ C￿/<GI￿￿￿ ￿/￿>￿￿ C</<6!￿ ￿E￿ ￿E￿ <￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿￿<R￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿ER￿
￿
A￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿;￿K/￿￿
￿
￿
-(=(￿ )￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿￿ ￿ !<<>￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!<<!￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿

















!￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
’ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ --.￿ )￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ </!!6￿ ￿/!6E￿￿ </E<K￿ >￿ ￿K￿ C￿!￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ C</<!G￿ C</￿K￿￿ C</<KG￿ ￿K￿ K￿ ￿<￿
=￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ C</>￿I￿￿ C</EF6￿ C</<II￿ ￿G￿ I￿ F￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C</!<6￿ </￿GE￿ </￿IF￿ ￿6￿ ￿>￿ C￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿5 ￿ C</G>!￿￿￿ ￿/IF>￿￿￿ ￿/6￿I￿ ￿￿ ￿￿ <￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ C</￿KK￿ </EEF￿ </6K6￿ G￿ G￿ <￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ </<￿￿￿ C</>6E￿ C</!!6￿ ￿I￿ !<￿ C!￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ C</6II￿￿￿ C</<￿<￿ </￿IF￿ ￿!￿ ￿￿￿ ￿￿
H￿, ￿ ￿ ￿ </>GE￿￿￿ C</<<￿￿ C</!6I￿ ￿F￿ !￿￿ C!￿
 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ C</E6K￿￿￿ </￿<F￿ </6!6￿ ￿￿￿ ￿<￿ ￿￿
 ￿￿￿ ￿￿ ￿ C</￿>K￿ C</IK￿￿ C</6EI￿ !￿￿ ￿G￿ >￿
U ￿￿￿ ￿ ￿ </>F!￿￿￿ ￿/!6E￿￿￿ </6G!￿ K￿ ￿6￿ CG￿
)￿ 0 ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ C</<K>￿ </!IK￿ </￿GE￿ ￿>￿ F￿ E￿
9 ￿% ￿ ￿=￿￿ ￿ C</F6!￿￿￿ </￿E!￿ </E>!￿ !￿ >￿ C!￿
-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿W￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ </>><￿ </>6G￿ C</<<!￿ ￿E￿ ￿I￿ C6￿
-￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿ C</I!K￿￿￿ </￿!!￿ </>G>￿ E￿ E￿ <￿
9 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ </!K!￿ C</EI>￿ C</>!6￿ !!￿ ￿F￿ 6￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ </>>>￿￿ C</<IK￿ C</!KE￿ !<￿ !!￿ C!￿
L ￿ , ￿ ￿ ￿ C</G!<￿￿￿ C</<K6￿ </6!F￿ ￿<￿ 6￿ G￿
L ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ C</K￿!￿￿￿ </<E!￿ </66!￿ F￿ ￿!￿ C6￿
￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ C</K6E￿￿￿ </>6<￿ </E66￿ 6￿ !￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ C</K>E￿￿￿ </<K!￿ </6E>￿ I￿ ￿E￿ CG￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿￿<R￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿ER￿
￿ ￿























!￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿
# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
’ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /0￿ ￿ )￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ </>!E￿ 6/<!E￿￿￿ ￿/6<<￿ K￿ ￿K￿ C￿<￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ C</￿￿I￿ ￿/<￿F￿ </EKF￿ ￿I￿ K￿ ￿!￿
=￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ C</K<E￿￿￿ !/<66￿￿￿ ￿/6￿F￿ E￿ I￿ C6￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ </!K6￿ ￿/K<6￿￿￿ </KG<￿ ￿E￿ ￿>￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿5 ￿ C</K<F￿￿ ￿/GG!￿￿ ￿/￿F￿￿ G￿ ￿￿ K￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ C</￿<K￿ ￿/￿IG￿￿ </K>G￿ ￿K￿ G￿ F￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ C</<GG￿ ￿/66￿￿￿￿ </G<>￿ ￿6￿ !<￿ CG￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ C</E!I￿￿￿ C</GK<￿￿ C</￿￿K￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿<￿
H￿, ￿ ￿ ￿ </E>F￿￿￿ !/EFE￿￿￿ ￿/<!6￿ I￿ !￿￿ C￿6￿
 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ C</>G<￿￿ 6/>EG￿￿￿ ￿/FK>￿ !￿ ￿<￿ CI￿
 ￿￿￿ ￿￿ ￿ C</6￿I￿ ￿/￿6F￿ </G!F￿ ￿!￿ ￿G￿ CE￿
U ￿￿￿ ￿ ￿ </GI<￿￿￿ </GF6￿ </<<G￿ !<￿ ￿6￿ G￿
)￿ 0 ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ </<￿F￿ 6/IE!￿￿￿ ￿/F￿G￿ 6￿ F￿ CK￿
9 ￿% ￿ ￿=￿￿ ￿￿ C￿/<IE￿￿￿ </>>6￿ </GK>￿ ￿￿￿ >￿ G￿
-￿ ￿ ￿ ￿ ￿W￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ </G!<￿￿￿ >/E!E￿￿￿ ￿/F<6￿ >￿ ￿I￿ C￿>￿
-￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿￿ C</FGK￿￿￿ </F>E￿ </FK￿￿ F￿ E￿ >￿
9 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ </>KG￿￿￿ K/￿E<￿￿￿ !/I>!￿ ￿￿ ￿F￿ C￿I￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ </￿GF￿ C</!IK￿ C</!66￿ !!￿ !!￿ <￿
L ￿ , ￿ ￿ ￿ C</IKF￿￿￿ ￿/<!<￿ </F>E￿ ￿<￿ 6￿ G￿
L ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ C</K!G￿￿￿ </G!F￿ </KGI￿ ￿>￿ ￿!￿ !￿
￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ C</G6K￿￿￿ </>KI￿ </K<!￿ ￿G￿ !￿ ￿E￿
￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ C</G￿I￿￿￿ </6EG￿ </E6I￿ ￿F￿ ￿E￿ >￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿￿<R￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿ER￿
￿
A￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿;￿G/K￿
￿
￿
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!￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿
# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
’ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿
￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ (&￿ ￿ --.￿ /0￿ ￿ )￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ C</EF6￿ !/6GF￿￿ ￿/!￿<￿￿ 6/>￿I￿￿￿ !/I>!￿ G￿ ￿K￿ CF￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ C</￿KG￿ </!I<￿ C</￿F<￿ ￿/￿￿E￿￿ </I￿!￿ ￿F￿ K￿ ￿6￿
=￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ </6K6￿ C￿/FIE￿￿￿ C</KG6￿ ￿/F>!￿￿￿ !/IF￿￿ K￿ I￿ C!￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C</￿>>￿ C</<!6￿ </￿>>￿ ￿/GIF￿￿￿ !/￿<<￿ I￿ ￿>￿ CK￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿5 ￿ C￿/￿!>￿￿￿ </GF6￿ ￿/IIG￿￿￿ ￿/IFG￿￿￿ >/￿￿E￿ >￿ ￿￿ 6￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ C</6!>￿ </EEK￿ </E6￿￿ ￿/6E>￿￿￿ ￿/KE6￿ ￿!￿ G￿ E￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ </KE￿￿￿ C￿/EFK￿￿￿ C</>FI￿ ￿/￿F<￿￿ ￿/K6G￿ ￿6￿ !<￿ CG￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ C</K￿F￿￿￿ </6>!￿ </<<G￿ C</K>F￿ C</6KE￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿<￿
H￿, ￿ ￿ ￿ </￿<!￿ ￿/66I￿￿ C</<>6￿ !/IGF￿￿￿ ￿/6FK￿ ￿>￿ !￿￿ CG￿
 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ </￿￿!￿ C￿/6￿<￿ </<￿!￿ 6/6F!￿￿￿ >/K<!￿ !￿ ￿<￿ CI￿
 ￿￿￿ ￿￿ ￿ </!GI￿ C</FE!￿ C</F￿F￿￿ ￿/￿F<￿ </F>E￿ ￿K￿ ￿G￿ C￿￿
U ￿￿￿ ￿ ￿ </￿GF￿ ￿/!E￿￿￿ ￿/!66￿￿￿ ￿/<<K￿ </I<F￿ !<￿ ￿6￿ G￿
)￿ 0 ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ </6!!￿ C</K>F￿ </!<<￿ 6/IGE￿￿￿ >/><!￿ 6￿ F￿ CK￿
9 ￿% ￿ ￿=￿￿ ￿￿ C￿/<￿F￿￿￿ </<!K￿ </￿6<￿ </EI>￿ ￿/G<G￿ ￿￿￿ >￿ G￿
-￿ ￿ ￿ ￿ ￿W￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ </￿K￿￿ ￿/E>F￿￿ </6>F￿ >/IK￿￿￿￿ 6/E<<￿ E￿ ￿I￿ C￿6￿
-￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿￿ C</FFK￿￿￿ </!<G￿ </￿<K￿ ￿/<I6￿ ￿/FGI￿ ￿<￿ E￿ E￿
9 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿/>K6￿￿￿ C!/<IG￿￿￿ C</GK<￿ K/<￿!￿￿￿ E/IGK￿ ￿￿ ￿F￿ C￿I￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ C</<￿6￿ </I<K￿ C</<6￿￿ C</<<!￿ C</I!K￿ !!￿ !!￿ <￿
L ￿ , ￿ ￿ ￿ C￿/￿GG￿￿￿ ￿/<66￿ C</<IF￿ ￿/!IK￿￿ ￿/6>￿￿ ￿E￿ 6￿ ￿!￿
L ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ C</<G<￿ C￿/!<I￿ </<<G￿ </KFG￿ ￿/FI!￿ F￿ ￿!￿ C6￿
￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ C￿/6F<￿￿￿ ￿/GEE￿ </>6>￿ </I!6￿ </IF!￿ ￿I￿ !￿ ￿K￿
￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ C</I>6￿￿ </E!K￿ </<E!￿ </EEG￿ </F!K￿ ￿G￿ ￿E￿ !￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿￿<R￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿ER￿
￿ ￿ ￿
A￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿;￿G/6￿
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&￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿
)￿￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿9 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ 5 ￿ ￿M￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿!<<!/￿!<<>(￿"￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿!<<E/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0 ￿
￿￿% ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ B-"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿(￿￿
￿
)￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿ !<<<￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ M￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿ !<<!￿ ￿ ￿￿
L ￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿!<<<￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿&￿!<<<￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿￿￿￿ ￿ ￿ C
"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ (￿L ￿￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ? ￿




!￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿
,￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
9 ￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9 ￿￿ A￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B-" ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿
￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !<<! "-￿A￿ A￿￿￿ ￿!<<!
=￿ ￿ ￿ ￿￿ CM￿ ￿D ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿FFKC￿FFF "-A =M -￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿FFE
￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿FF!C￿FFE "-￿A ￿ B￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿FF￿
￿￿ ￿(￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿FFGC!<<< A -"￿￿￿ U ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿FFG
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿￿ W￿￿￿￿ ￿￿ !<<<C!<<! AB-"￿ L ￿ ￿￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿FFF
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿FFEC￿FFI "-￿￿B ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿FF>
￿￿ ￿L ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿FF!C￿FFE B-"L ￿) U ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿FF!
H￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿FF>C￿FFG "-BA H ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿FF6
H￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿FFGC!<<< A -"H"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿FFK
M￿￿￿￿
￿￿ ￿FF>C￿FFE "-A M L ￿ ￿￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿FF6
A￿ D ￿￿’ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿FF6C￿FFK B-"ABW B￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿FF!
-￿￿￿’ ￿￿ ￿ ￿FF! "-4￿H ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿FII
￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿FFEC￿FFI "-￿A ￿ U ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿FF>
L ￿ ￿’ ￿￿ ￿‘￿A￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿FFEC￿FFI "-9 ￿B￿ B￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿FF>
L ￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !<<<C!<<! "-￿AL  ) U ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿FFF
L ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿FF!C￿FF6 "-BL BA￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿FF!
4￿￿ . ￿5 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿FFEC￿FFI "-AB4 ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿FF>
4￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ !<<<C!<<! "-A L ￿4 ￿￿ Q ￿￿￿FFF
￿
￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿(￿￿
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B￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿V￿
Indice Rang Indice Rang Indice Rang Indice Rang Indice Rang
Ireland 80,17 2 45,67 2 62,49 1 80,87 7 269,20 1
Denmark 79,16 3 40,11 7 51,04 4 84,21 2 254,51 2
Portugal 62,41 17 55,75 1 53,28 3 75,96 16 247,40 3
Luxembourg 71,72 6 44,04 3 45,87 12 83,88 4 245,52 4
Belgium 82,23 1 44,01 4 57,42 2 53,65 21 237,31 5
Australia 70,07 8 43,05 5 40,22 15 81,61 6 234,96 6
United Kingdom 73,63 4 29,73 16 50,09 7 79,86 8 233,31 7
Netherlands 71,87 5 34,91 11 48,75 8 77,28 12 232,81 8
Sweden 68,48 9 35,36 9 48,61 10 77,91 11 230,36 9
Canada 66,59 10 35,99 8 50,29 6 76,91 14 229,79 10
Norway 64,77 13 35,15 10 50,34 5 76,45 15 226,71 11
Finland 62,92 16 32,75 13 48,74 9 81,80 5 226,21 12
France 70,20 7 31,15 15 44,73 13 70,09 17 216,17 13
Switzerland 65,79 11 28,62 17 42,58 14 78,76 10 215,75 14
Germany 65,78 12 26,78 18 37,71 17 79,60 9 209,87 15
Spain 59,23 18 32,16 14 32,66 19 84,08 3 208,14 16
Italy 63,07 15 33,22 12 47,11 11 61,27 20 204,67 17
Japan 63,23 14 23,41 21 29,97 21 85,94 1 202,56 18
Austria 51,90 20 26,17 19 38,80 16 76,96 13 193,83 19
New Zealand 49,61 21 41,38 6 32,41 20 65,95 19 189,36 20
United States 53,00 19 24,00 20 36,86 18 69,49 18 183,35 21
Greece 36,97 22 6,16 22 21,17 22 44,18 22 108,48 22
Sum wi(PIB;EVI;HAI;KKZ) wi*PIB wi*EVI wi*HAI wi*KKZCERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
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!￿￿)￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿/!￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ a ￿￿ ￿￿ a ￿￿ ￿￿￿￿ a ￿9 ￿￿￿ a ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿"J/￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿￿ % /￿9 ￿% ￿ C=￿￿ /￿9 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿=￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ (￿
￿
Indice Rang Indice Rang Indice Rang Indice Rang Indice Rang
Portugal 73,11 6 66,04 1 61,77 3 89,90 2 290,83 1
Ireland 80,17 3 45,67 3 62,49 2 80,87 9 269,20 2
United Kingdom 83,68 2 33,45 14 56,47 4 90,34 1 263,94 3
Belgium 90,73 1 48,29 2 63,53 1 54,69 21 257,24 4
Denmark 79,16 4 40,11 7 51,04 5 84,21 5 254,51 5
Luxembourg 71,72 8 44,04 4 45,87 13 83,88 6 245,52 6
France 77,14 5 34,76 12 49,23 8 77,78 14 238,91 7
Netherlands 72,69 7 35,28 10 49,08 9 78,44 12 235,48 8
Australia 70,07 9 43,05 5 40,22 15 81,61 8 234,96 9
Sweden 68,48 10 35,36 9 48,61 11 77,91 13 230,36 10
Canada 66,59 11 35,99 8 50,29 7 76,91 16 229,79 11
Norway 64,77 14 35,15 11 50,34 6 76,45 17 226,71 12
Finland 62,92 17 32,75 15 48,74 10 81,80 7 226,21 13
Switzerland 65,79 12 28,62 17 42,58 14 78,76 11 215,75 14
Germany 65,78 13 26,78 18 37,71 17 79,60 10 209,87 15
Spain 59,23 18 32,31 16 32,77 19 84,23 4 208,55 16
Italy 63,34 15 33,56 13 47,55 12 61,56 20 206,01 17
Japan 63,23 16 23,41 21 29,97 21 85,94 3 202,56 18
Austria 51,90 20 26,17 19 38,80 16 76,96 15 193,83 19
New Zealand 49,61 21 41,38 6 32,41 20 65,95 19 189,36 20
United States 53,00 19 24,00 20 36,86 18 69,49 18 183,35 21
Greece 36,97 22 6,16 22 21,17 22 44,18 22 108,48 22
Sum wi(PIB;EVI;HAI;KKZ)*colonie wi*PIB*colonie wi*EVI*Colonie wi*HAI*Colonie wi*KKZ*ColonieCERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
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!!￿)￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿/!￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿;￿
>(￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿=￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ /￿)￿ 0 ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿L ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿66R￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿, ￿￿ ￿
$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ (￿
E(￿ )￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
K(￿ )￿ ￿9 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
Indice Rang Indice Rang Indice Rang Indice Rang Indice Rang
Portugal 73,13 7 66,05 1 61,78 3 89,96 2 290,93 1
Ireland 80,17 2 45,67 4 62,49 2 80,87 9 269,20 2
Belgium 93,75 1 49,86 2 65,76 1 57,68 21 267,05 3
Luxembourg 77,61 5 47,40 3 50,52 7 89,54 3 265,06 4
Denmark 79,16 3 40,11 7 51,04 5 84,21 5 254,51 5
France 78,71 4 35,40 10 50,59 6 77,20 15 241,91 6
Canada 70,15 9 37,93 8 53,01 4 79,72 11 240,82 7
Australia 70,07 10 43,05 5 40,22 15 81,61 7 234,96 8
United Kingdom 73,63 6 29,73 17 50,09 9 79,86 10 233,31 9
Netherlands 71,87 8 34,91 13 48,75 10 77,28 14 232,81 10
Sweden 68,48 12 35,36 11 48,61 12 77,91 13 230,36 11
Spain 64,75 15 36,08 9 35,37 19 92,28 1 228,48 12
Norway 64,77 14 35,15 12 50,34 8 76,45 17 226,71 13
Switzerland 69,25 11 30,60 16 45,28 14 81,54 8 226,66 14
Finland 62,92 18 32,75 15 48,74 11 81,80 6 226,21 15
Germany 65,78 13 26,78 18 37,71 17 79,60 12 209,87 16
Italy 63,07 17 33,22 14 47,11 13 61,27 20 204,67 17
Japan 63,23 16 23,41 21 29,97 21 85,94 4 202,56 18
Austria 51,90 20 26,17 19 38,80 16 76,96 16 193,83 19
New Zealand 49,61 21 41,38 6 32,41 20 65,95 19 189,36 20
United States 53,00 19 24,00 20 36,86 18 69,49 18 183,35 21
Greece 36,97 22 6,16 22 21,17 22 44,18 22 108,48 22
Sum wi(PIB;EVI;HAI;KKZ)*langue wi*PIB*Langue wi*EVI*Langue wi*HAI*Langue wi*KKZ*LangueCERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
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!6￿)￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿/!￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ a ￿￿ ￿￿ a ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ a ￿9 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿=￿ ￿ ￿ ￿￿ CM￿ ￿D ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ /￿
￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿L ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿/￿H￿ ￿ ￿￿ ￿￿ /￿H￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿M￿P ￿￿/￿A￿ D ￿￿’ ￿# ￿ ￿ /￿-￿￿￿’ ￿￿ /￿￿1￿￿ ￿ ￿/￿L ￿ ￿’ ￿￿ ￿‘￿A￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿L ￿￿ ￿￿￿￿
)￿ ￿ ￿ ￿ /￿L ￿ ￿￿￿ ￿￿ /￿4￿￿ . ￿5 ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿
￿
Indice Rang Indice Rang Indice Rang Indice Rang Indice Rang
Ireland 83,94 2 47,96 3 66,26 1 84,46 6 288,61 1
Portugal 66,31 16 57,74 1 56,70 3 79,15 16 279,89 2
Denmark 81,03 3 41,41 7 53,15 7 86,27 4 278,85 3
Finland 66,66 15 35,16 13 53,32 6 87,79 1 276,93 4
Luxembourg 73,76 6 45,30 4 47,62 12 86,82 2 275,50 5
Sweden 71,89 8 37,54 9 52,13 8 82,37 9 268,93 6
United Kingdom 75,07 4 30,93 16 51,85 9 81,52 11 268,37 7
Netherlands 73,96 5 36,55 11 51,24 11 79,57 15 268,32 8
Switzerland 68,24 11 29,81 17 44,83 14 82,62 7 267,51 9
Australia 70,72 9 43,59 5 40,77 16 82,29 10 267,38 10
Norway 67,09 14 37,02 10 53,57 4 80,23 13 265,91 11
Spain 60,50 18 32,89 14 33,82 19 86,14 5 264,35 12
Japan 63,76 17 23,96 21 30,67 21 86,77 3 264,15 13
Belgium 91,19 1 48,49 2 63,92 2 55,41 21 264,00 14
Canada 68,92 10 38,26 8 53,52 5 79,66 14 263,36 15
Germany 67,45 12 27,78 18 39,39 17 81,51 12 263,14 16
Austria 54,38 20 27,65 19 41,79 15 82,46 8 260,28 17
France 72,86 7 32,48 15 46,72 13 70,81 18 257,87 18
Italy 67,22 13 35,91 12 51,43 10 63,04 20 252,60 19
United States 54,64 19 25,34 20 38,89 18 71,75 17 247,63 20
New Zealand 50,32 21 42,05 6 33,17 20 66,75 19 239,29 21
Greece 37,40 22 6,72 22 23,15 22 50,50 22 183,78 22
Sum wi(PIB;EVI;HAI;KKZ)*Postconflit wi*PIB*Postconflit wi*EVI*Postconflit wi*HAI*Postconflit wi*KKZ*PostconflitCERDI, Etudes et Documents, E 2005.12 
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